






















































On Dark Tourism 2:
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附録１　イコモスの指摘前後の登録遺産の比較
指摘前 指摘後
長崎の教会群とキリスト教関連遺産 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産
１．日野江城跡（南島原市） １．原城跡（南島原市）
２．原城跡（南島原市） ２．平戸の聖地と集落（春日集落と安満岳）（平戸市）
３．平戸島の聖地と集落（平戸市） ３．平戸の聖地と集落（中江ノ島）（平戸市）
４．天草の崎津集落（天草市） ４．天草の崎津集落（天草市）
５．出津教会堂と関連施設（長崎市） ５．外海の出津集落（長崎市）
６．大浦天主堂と関連施設（長崎市） ６．外海の大野集落（長崎市）
７．旧五輪教会堂（五島市） ７．野崎島の集落（小値賀町、五島列島）
８．旧野首教会堂と関連施設（小値賀町） ８．頭ヶ島の集落跡（新上五島町、五島列島）
９．黒島天主堂（佐世保市） ９．奈留島の江上集落（五島市）
10．頭ヶ島天主堂（新上五島町） 10．久賀島の集落（五島市）
11．大野教会堂（長崎市） 11．黒島の集落（佐世保市）
12．田平天主堂（平戸市） 12．大浦天主堂
13．江上天主堂（五島市）
注）下線を施したものは、イコモス提言前後で変わっていないものを示す。ただし、平戸の聖地と集落に
おいては、春日集落と安満岳、中江ノ島に限定され、根獅子と生月島は外された。
附録２　根獅子の川上茂次氏からのメール（抜粋）
　復活した隠れたちはほんの一部であり、平戸島の根獅子や獅子や飯良、生月など、特に世界遺産の一角
の春日ですら復活したものは皆無に近いのですから。獅子に３件いたそうです。根獅子には復活したもの
はいませんでした。
　明治26年生まれの祖父茂次作は水役でしたが、祖父と祖母、根獅子の祈祷寺であった照観寺住職も私が
中学生の頃、このことを質すと必ず、「『唐天竺から徳の高い坊様が来て耶蘇教を広めた。期待して信仰に入っ
た先祖は当初大変喜んでいたが、どうも従来の仏教ではないぞ、おかしいぞ』と思うようになった。しか
し殿様からキリシタンに成れと言われればはむかう事も出来ずに入った。長い弾圧の果てに復活せよ、と
西洋の坊様から言われたが、お前は今頃やってきて何を言うか、長い間命がけで守ってきた我々の信仰こ
そ本物で、今頃出てきてそれは違うから入り直せとは何事か」とフランス神父を追い返したというもので
した。
　宮崎賢太郎さんにはこのような話をよく聞かせたものでした。彼は登録後数日後のシンポジウムで「平
戸の世界遺産のコアは根獅子や生月の山田ではないか。候補選定に課題が残る」というような発言があっ
たと聞きますが、私も同感です。煙のような無形の資産を有形遺産本位の世界遺産登録が春日集落となる
のは解せない問題です。藤原恵洋さんは委員でありながら官と学が進める登録過程を空中戦といい、住民
不在はおかしいと言っていました。
　筑波大学の山中弘さんは根獅子のうちによく来ては、世界のキリスト教世界に異端の宗教であるカクレ
キリシタンがどんな貢献をしたか、この部分が鮮明に描けなければ登録は難しいと指摘していましたが、
それは長崎の教会群の看板を下ろされて改訂しましたね。
　世界遺産から外された殉教者おろくにん様の里　住人　　川上茂次
ダークツーリズム考（２）
～コンテクストのねじれと潜伏キリシタン関連遺産～
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